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［摘　要］　中国的农业是生态智慧的典范，在当今世界遗产事业中，虽有“重 要 农 业 遗 产”之 项 目、
名目，却未能完整地反映我国农耕文明之特色，需特别强调“并作”保护与存续。梯田是我国南方重要的



























































































































































































































































































































“木涌”（Ｍｕｙｏｎｇ），指 森 林 与 梯 田 的 缓 冲 区。参 见 侯 惠 琚，等．基 于 生 态 恢 复 和 文 化 回 归 的 梯 田 景 观 格 局 重
建———以菲律宾科迪勒拉高山水稻梯田景观复兴为例［Ｊ］．生态学报，２０１６，（１）．
侯惠琚，等．基于生态恢复和文化回归的梯田景观格局重建———以菲律宾科迪勒拉高山水稻梯田景观复兴为例
［Ｊ］．生态学报，２０１６，（１）．
徐义强，李凯冬．农业文化遗产红河哈尼梯田保护与开发刍议［Ｊ］．农业考古，２０１３，（１）．
传”无异于一种特殊的“线路遗产”，其中除了在中国境内的传播外，主要指东传日本。① 而在联合国农
业遗产的分类中，还鲜见农业的线路遗产。②
概而言之，１９９４年联合国公布线路遗产，③中国作为世界农业遗产的典范，在稻作文明方面，中国
是公认世界上最早诞生地，而梯田正是特殊生态环境中的范本。
结　语
中国的农业文明举世公认；传统农业遗产为中华民族最大宗的遗产。从天时地利人和的宇宙观，历
代以农为本的农政传统，自然生态的农业智慧，农桑一体的社会构造，村落风水的家园遗产，中国式城乡
关系形制，耕读传家的知识生产体系，自给自足的小农经济模式，男耕女织的社会分工机制，农工协同的
务实性发展形态，乡土社会的礼教性宗法伦理，多元多样的农业生成原理，南北农作（稻作、麦作）的框架
性分制，农田水利的人文生态协作关系，农业知识的传承与传播途径，到农业文献（农书）的卷帙浩繁等
等，都为我们提供了一个巨大的研究拓展空间，即便是联合国粮农组织的全球重要农业遗产体系亦难以
囊括。今天，我国正在实行乡村振兴战略，这也是一项“传统的创新”行动，嘱我辈竭力承之，努力为之。
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